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Gilda Vyvy Aleydia / A210150234. UPAYA PENINGKATAN SOFT SKILLS 
SISWA MELALUI PEMBELAJARAN ABAD 21 DI SMK TAMANSISWA 
SUKOHARJO 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya meningkatkan soft skills melalui 
pembelajaran abad 21 di SMK Tamansiswa Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Obyel penelitian adalah kepala 
sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang 
kesiswaan, guru dan siswa. Pengumpulan data yang diguanakan meliputi wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data, diguanakan triangulasi 
teknik dan sumber data. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, 
reduski data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah 1) 
upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan soft skills adalah melalui 
pembelajaran afektif yang melibatkan siswa untuk aktif selama pembelajaran, 
pelaksanaan ekstrakulikuler, kegiatan pembelajaran yang bersifat praktek (praktek 
kerja lapangan, komputer, ketrampilan berbahasa), serta guru diharapkan mengikuti 
seminar terkait perkembangan pembelajaran soft skills yang diimplementasikan 
dalam pembelajaran di sekolah. 2) pelaksanaan kegiatan dalam upaya peningkatan 
soft skills dikaitkan dengan pemaksimalan ketrampilan abad 21 meliputi; 
Comunication skill (Keterampilan berkomunikasi), Collaboration skill (Keterampilan 
bekerjasama), Critical thinking and Problem solving skill (keterampilan berfikir 
kritis dan pemecahan masalah), Creativity and Innovation skill (kreatifitas dan 
keterampilan berinovasi). 
 
















This study aims to determine efforts to improve soft skills through 21st 
century learning at SMK Tamansiswa Sukoharjo. This type of research is a 
qualitative research with an ethnographic approach. The research objectives 
are the principal, vice principal in the field of curriculum, vice principal in the 
field of student affairs, teachers and students. Data collection used includes 
interviews, observation and documentation. To guarantee the validity of the 
data, triangulation of techniques and data sources is used. Data analysis 
techniques using data collection, data reduction, data presentation and 
conclusion drawing. The results of this study are 1) efforts that can be made 
to improve soft skills are through affective learning that involves students to 
be active during learning, extracurricular implementation, practical learning 
activities (field work practices, computers, language skills), and teachers are 
expected to attend seminars related to the development of learning soft skills 
that are implemented in learning in schools. 2) the implementation of 
activities in an effort to improve soft skills associated with maximizing 21st 
century skills includes; Communication skills (Communication skills), 
Collaboration skills (Cooperative skills), Critical thinking and Problem 
solving skills (critical thinking skills and problem solving), Creativity and 
Innovation skills (creativity and innovation skills). 
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